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LES ELECCIONS MUNICIPALS
Resultats oficials de la votació d^ahir
A Mataró
Districte Primer
joaquim Cabanyes i Barba, C. R. S.
Vicens Esteve i Barnaus, C. R. S. .
joan Masriera i Sans, C. A. . . .
Josep Recoder i Fàbregas, C. A. . .
Narcis Tristany i Lladó, C. R. S.. .
Manuel Puig i Oraupera, CA. . .
























Ramon Cantó i Bombardó, C. R. S.
Josep Esperalba i Mora, C. R. S.. .
Francesc Anglas i Sarlat, C. R. S. .
Francesc Biayna i Riera, C. A. . .
Francesc Divina i Fornés, C. A. . .
Joaquim Capell i Vidal, C. A.. . .
Joaquim Cabanyes i Barba, C. R. S.
Vicens Esteve i Barnaus, C. R. S. .
Narcis Tristany i Lladó, C. R. R.. .
Enric Dalmau i Domenich, C. . .
En blanc
182 126 176 484
174 126 181 481
162 122 177 461
119 80 80 278
104 76 65 245








Són elegits els quatre primers.
Districte Tercer
Jaume Davina i Cot, C. R. S
Jaume Comas i Jo, C. R. S
Pere Torres i Foich, C. R. S
Joaquim Sans i Berenguer, C. A.. . .
i Josep Puig i Sauri, C. A
Mani Fargas i Vila, C. A
Francesc Anglas i Sarlat, C. R. S. . .
Ramon Cantó i Bombardó, C. R. S. .
Josep Esperalba i Mora, C, R. S.. . .
Josep M.® Fradera i Pujol, C. A. . . .
Josep Monclús i Ribera, C. A. . . .
Antoni Vinardell i Sagarra, C. A. . .
Josep Abril i Argemí, C. R. S. . . .
Josep Majó i Lleonart, C. R. S. . . .
Agustí Montaner i Cabarrocas, C. R. S.
Enric Dalmau i Domenich, C. . . .
En blanch
Districte Quart
Josep Majó i Lleonat, C. R. S.. .
Agustí Montaner i Cabarrocas, C. R
Josep Rabat i Simon, G. R. S.. .
Artur Puigvert i Fabré, C. R. S. .
Josep Abril i Argemí, C.R.S. .
Antoni Vinardell i Sagarra, C. A.
Josep M." Fradera i Pujol, C. A. .
Josep Monclús i Ribera, C. A. .
Jaume Serra i Viada, C. A.. - .
Joaquim Ribas i Anglada, C. A. .
Enric Dalmau i Domenich, C. .
Artur Puigvert i Lleonart (?) . .
En blanc
Districte Cinquè
Jaume Recoder i Esquerra, C. R. S.
Francesc Rossetti i Sánchez, C. R. S
Daniel Barberà i Peradejordi, C. R
Joanjulià i Planas, C.R.S. . .
Joan Novellas i Mora, C. A. . .
Jo«p Montserrat i Cuadrada, C. A
Wiquel Llinàs i Argimon, C. A. .
Joaquim Horta i Caparà, C. A. .
Fnric Dalmau i Domenich, C. .
«blanc ...
229 223 170 622
227 230 156 613
231 225 156 612
45 46 121 212
39 43 117 199












Són elegits els cinc primers.
229 202 228 166 825
228 200 228 161 817
228 197 224 162 811
227 195 226 160 808
223 195 225 158 801
98 126 72 101 397
102 123 69 102 396
99 120 63 101 383
98 120 62 98 378
95 117 67 93 372
2 2 5 2 11
1 1
6 4 1 11
Són elegits els set primers.
290 227 167 198 883
288 225 162 187 862
273 221 162 184 840
274 219 160 184 837
104 69 101 107 381
87 72 95 111 365
98 70 94 102 364
87 67 92 111 357
6 11 8 4 29




t^htricte primer: joaquim Cabanyes i
®rba i Vicens Esteve Bernaus.
districte segon: Ramon Cantó i Bom-
®rdó, Josep Esperalba i Mora i Fran¬
che Anglas i Sarlat.
districte tercer: Jaume Llavina i Cot,
Comas i Jo i Pere Torres i Folch.
Qmricte quart: Josep Majó I Lleó-
Són elegits el^sis-primers.
nart, Agustí Montaner i Cabarrocas, Jo
sep Rabat i Simon, Artur Puigvert i
Fabré i Josep Abril i Argemí.
Districte cinquè: Jaume Recoder i Es¬
querra, Francesc Rossetti i Sánchez,




Districte primer: joan Masriera i Sana
i Josep Recoder i Fàbregas,
* H
Districte segon: Francesc Biayna i
Riera.
Districte tercer: Joaquim Sans i Be¬
renguer i Josep Puig i Suari.
Districte quart: Antoni Vinardell i
Sagarra i Josep M.* Fradera i Pujol.
Districte cmçuè; Joan Novellas i Mo¬
ra i Josep Monserrat i Cuadrada.
A Barcelona
La jornada electoral a Barcelona s'ha
caracteritzat per la tranquil'litat amb
que ha transcorregut. Contra tots els
criteris de possibles successos i alters^
dons d'ordre pel gran nombre de ca|i-
didatures, res va pertorbar la tranqui)-
litat de la població i les eleccions pau¬
saren amb l'animació que és de supo
sar, però sense que la tranquiíiitat
l'ordre públic s'alteressin en ei més mí¬
nim.
A les vuit del matí es constituïren les
517 seccions que consta la ciutat, no
passant altres incidents que en alguns
col·legis en faltar els interventors d'al¬
gun partit fore.n substituïts immediata¬
ment per altres.
Hi hagué col·legis que es tingueren
de constituir en altres estatges per és¬
ser incapaços de contenir el nombre de
interventors. Solucionat l'assumpte es
constituïren sense altres novetats.
En un del col·legis del carrer Llen¬
gua d'Oc un interventor del candidat
independent republicà, senyor Santa¬
maría, es posà greument malalt i tin¬
gué d'ésser traslladat al seu domicili en
una camilla.
En alguns llocs hi havia senyoretes,
amb llaçades catalanes, que repartien
candidatures. Fins les onze del matí en
la majoria de col·legis s'havien format
llargues cues i els electors havien acu¬
dit a primeres hores a votar.
Els 234 candidats recorregueren per¬
sonalment els districtes slirigint l'elec¬
ció i donant ordres als apoderats i in¬
terventors.
Hi hagueren els naturals successos
entre els electors falsos que pretenien
votar essent detinguts 15 individus per
votar en fals, que foren conduïts al Pa¬
lau de Justícia. Entre els detinguts mh!
havia un que portava pistola i no tenia
llicència per al seu ús.
En un col legi del carrer de Rosselló
es presentà un elector fals que pretenia
votar en nom d'un ric industrial. Quan
se l'anava a detenir va fugir ràpida¬
ment.
Les precaucions adoptades per l'au¬
toritat eren moltes i estaven repartides
convenientment sense haver-hi necessi¬
tat d'utilitzar-la només per a que la cir¬
culació no s'interrompés.
A primeres hores del matí el minis¬
tre d'Hisenda deposità el seu vot en la
secció 14 del districte sisè. Interrogat
pels periodistes digué que es felicitava
de la tranquil·litat regnant en la pobla¬
ció.
A dos quarts de dues de la tarda de¬
posità el seu vot en un col·legí del dis¬
tricte quart l'ex-minisíre senyor Cambó
el qual es negà a fer declaracions als
periodistes.
El Governador civil deposità el seu
vot en un col·legi del carrer de Calà-
bria a dos quarts de tres de la tarda.
Ets prohoms de lots els partits recor
regueren la població per a vigilar la
elecció i dirigir les maniobres pròpies
del cas.
Només es va rompre una urna i fou
en la barriada de Santa Eulàlia, que no
pogué alterar el resultat de l'elecció.
Una vegada realitzat l'escrutini, que
no es conegué fins primeres hores de
la matinada, donat el gran nombre de
candidats i candidatures que lluitaven
en les Rambles i carrers on hi havia
instal·lades algunes oñcines electorals
l'animació fou extraordinària.
Primerament es va saber que l'es¬
querra catalana havia triomfat en tota
la línia i com a detall per a avançar ho
al públic es posaren piçarres que dona¬
ven el resultat de 27 d'esquerra catala¬
na, 13 radicals i 10 de la Lliga Regiona¬
lista.
A les Rambles, davant la redacció de
un setmanari polític, s'hi congregà un
gran nombre de públic que aplaudia
cada vegada que apareixia el nom d'un
candidat del partit d'esquerra catalana
que triomfava. En la mateixa Redacció
es donava compte dels resultats del res¬
tant d'Espanya.
A la Lliga Regionalista la gentada era
enorme i no es pronunciaren discursos.
On l'animació era extraordinària fou
en l'estatge del carrer Duc de la Victò¬
ria de l'Esquerra Catalana.
Allí, en saber-se el resultat, es des¬
bordà l'entusiasme i el líder senyor Ma¬
cià pronuncià unes parties als seus
correligionaris que provocaren l'entu¬
siasme general.
Les ovacions a Macià foren enormes.
A totes les penyes i cafès no es parlà
durant la nií d'altra cosa que del resul¬
tat de les eleccions.
Els resultats són:
Dictricte primer: Joan Domènec i Fe¬
lip de Sala, republicans radicals, Josep
Alomar, Francesc Puig i Alfonso i An¬
dreu Bausili, per minories regionalis¬
tes.
Districte segon: Antoni Vilalta Vidal,
Enric Sanchez i Josep Bertran de Quin¬
tana, de l'Esquerra Catalana, Casimir
Giralt i Josep Jové, radicals.
Districte tercer: Frederic Amat i Ama¬
deu Llopart, Lliga, i Josep Escofet de la
Esquerra Catalana.
Districte quart: Comte de Gñell, Fer¬
ran de Sagarra, Joaquim Pellicena i
Martí Casals, regionalistes, Francesc
Costa Martin i Jaume Vachier de l'Es¬
querra ca alana.
Districte cinquè: Amadeu Aragay,
Pere Comas Calvet, Domènec Pla Bai-
ne i Joaquim Ventalló de la Esquerra
Catalana, Josep Samblancat i Abel Ve-
lilla, radicals.
Distr.cte sisè: Josep Armengol, Rafael
Campalans Puig i Joaquim Xírau de la
Esquerra Catalanaj Josep Cabré Gela¬
bert, regionalista.
Districte setè: Jaume Ayguadé Miró,
Josep Duran Guardia, Ernest Ventos
Casadevall, Salvador Vallverdú Porxes
de l'Esquerra Catalana, Pere Salvar Pie
i Mateu Ruiz, radicals.
Districte vuitè: Lluís Companys Jo-
vellas, Joan Llubí Vallescà, Jaume Vi-
nyals de l'Esquerra catalaua, Frederic
Brasó, Josep Nonell de la Lliga.
Districte novè: Joan Casanovas Ma-
ristany, Ramon Mariés Farré, Miquel
Ollé i Lluís Puig Munné, de l'Esquerra
catalana, IvTanuel Santamaría i Lluís Sis-
quella, republicans autònoms.
Districte desè: Jesús Uiiet Altenir,
Pere Huguet, Frederic Heredia, radi¬
cals, Joan Casanellas de la esquerra ca¬
talana.
Aquests detalls són incomplerts i po-
d ien tenir alguna alteració.
En els principals pobles de la pro¬





Jaume Lladó . . 154 Administrativa
Francesc Batlle .148 >
Josep Calvet. . . 148 »
Lluís Llussà. . . 119 Caciquista
Ramon Moré . . 118 >
I Josep Suari... 116 »
Surten triomfants els senyors Lladó,
Batlle i Calvet (administratius) per ma¬
joria, i Lllussà i Moré (caciquistes) per
minoria.
Districte Segon
Jaume Abril. . . 108 Administrativa
Joan Itxart . . . 103 »
Bartomeu Casavella 103 »
Francesc Fortí. . 118 Caciquista
Joen Coll Estrada. 114 »
Julià Carbonell . 123 »
Joan Font ... 116 »
Surten triomfants els senyors Carbo¬
nell, Fortí i Font (caciquistes) per ma¬




Pere Ramon ... 188 Monàrquic
Josep Jubany ... 185 »
Josep Capilla... 154 »
Jaume Corbera . . 111 U. Ciutadana
Josep Cahué ... 101 »
Pere Domènech . . 99 »
Pere Roldós ... 39 Radical
Manuel Bastris . . 41 »
Surten elegits els senyors Ramón, Ju¬
bany, Capilla (monàrquics), i Corbera
i Cahué (Unió Ciutadana).
Districte Segon
Geroni Marsal . . 224 Monàrquic
Jacint Casanovas. .174 »
Pau Llibre. ... 177 >
Mateu Cisa. ... 150 »
Joan Sust . . . . 166 U. Ciutadana
Antoni Lloverás. .151 »
Salvador Graupera .148 »
Joan Flamerích . . 143 >
Joan Güell. ... 48 Radical
Joan Caimán ... 38 »
Surten elegits el senyors Marsal, Ca¬
sanovas, Llibre i Cisa (monàrquics), i
Sust i Lloverás (Unió Ciutadana).
Prem/d.—Majoria republicana.
Arenys.—\Q monàrquics i 3 repu-
plicans.
Canet de Mar.—7 monàrquics i 5 re-
qublicans.
Berga.—^ republicans i 7 monàr¬
quics.
Igualada.—^ republicans i 10 mo¬
nàrquics.
Sabadell.—21 republicans i 12 mo¬
nàrquics.
Terrassa.—21 republicans i 10 mo¬
nàrquics.
Vich.—S republicans i 11 monár¬
quico.
Vilafranca.—\t republicans i 1 mo¬
nàrquic.
Vilanova.—republicans i 6 mo¬
nàrquics.
Calella.—ï republicà i 13 monàr¬
quics.
Sant Boi.—4 republicans i 12 mo¬
nàrquics.
Hospitalet—n republicans i 11 mo¬
nàrquics
Tarragona.—republicans i 9 mo¬
nàrquics.
Lleida.—22 republicans i 8 monàr¬
quics.
Ofro/ia.—15 republicans i S monàr¬
quics.
£n el restant d'Espanya
València,—32 republicans i 18 mo¬
nàrquics.
Bilbao.—4ò republicans i 3 monàr¬
quics.
Diuen de Madrid que les notícies que
es reben de províncies acusen el triomf
dels republicans a Salamanca, Oica,
València, Sevilla. Jaca, Gijón, Aranjuez,
Saragossa, Calatayud, Sòria, Zamora,
Lleida, Ferrol, Torrelavega, Màlaga,




L'opinió i les asse
garances socials
En tots els [països del món els res¬
pectius Estats estableixen les asseguran¬
ces socials que podríem considerar ja
clàssiques en economia social: de velle¬
sa, de maternitat, d'atur forçós, de ma¬
laltia i d'accidents. Oairebé podríem dir
que avui no hi ha cap partit que s'opo¬
si a la promulgació de lleis referents a
les esmentades assegurances i que les
mateixes han vingut a constituir un pro¬
grama social mínim en tots els progra¬
mes polítics.
Fou Alemanya, abans de la guerra;
fou Oran Bretanya, en forma menys
perfecta i en la qual dominava el com-
cepte d'assistència damunt el de garan¬
tia; ha estat França suara mateix qui
també ha donat gran amplada a les as¬
segurances socials, 1 les economies na¬
cionals respectives a cada un d'aquests
pobles ha trontollat a conseqüència de
les millores socials atorgades les quals
representen despeses quantioses. Però
cap d'aquestes economies ha sofert
danys de major importància. Es clar
que cal fer excepció de l'assegurança
contra l'atur forçós, puix aquesta, en
certs països, ha sortit ja dels camins
dels grans problemes socials per entrar
per camins qué suposen una recons¬
trucció total i plena de l'economia res¬
pectiva.
i en canvi! quin compliment del prin¬
cipi de justicia social no representa
l establiment de les assegurances so¬
cials forçoses! Fins i tot dins la legimi-
tat de la forma de salari en la retribució
del jornal (legimitat discutida per totes
les escoles socialistes) avui és cosa ad¬
mesa que el salari, per ésser just, ha de
ésser familiar, i que, a més deu ésser
complementat facilitant a l'obrer tot
allò que necessita per atendre les pri¬
màries obligacions de la vida. 1 aqnest
complement no pot ésser establert més
que per la mà del patró (que mai no
s'ha mostrat massa pròdiga) o per la in¬
tervenció de l'Estat. Davant la ineficàcia
del primer mitjà, tots els països han
recorregut al segon i les assegurances
socials arreu han fet bella florida.
Per què, doncs, ací estem tan endar-
rits en questa matèria? tenim establerta
l'assegurança contra la vellesa (en una
forma molt senzilla, encara); l'assegu¬
rança contra l'accident (no precisament
en forma d'assegurança, sinó com a res¬
ponsabilitat derivada del contracte de
treball a base de la doctrina del risc
professional); i l'assegurança per a la
maternitat. Les altres assegurances és
troben encara lluny de nosaltres. Sobre-
tòt l'assegurança de malaltia l'hauriem
de tenir establerta encara que només
fos pel compromís que contragué l'Es¬
tat espanyol en ratificar el corresponent
Conveni de l'Oficina Internacional del
Treball. Amb tot, repetim, es troba en¬
cara lluny de nosaltres.
En aquest retard, cal preguntar si
l'Estat hi té bona culpa. Per atendre
aquestes necessitats l'Estat va crear
l'Institut Nacional de Previsió, a qui no
pot culpar-se de cap manera, puix aviat
es demostraria que l'Institut té fets estu¬
dis, plans, projectes, etc. per a la im¬
plantació de les assegurances socials
abans esmentades. Per tant si l'impnls
de l'Estat fos més fort en aquestes ma¬
tèries ningú podria sospitar d'una part
de ressistència per part del organisme
de previsió.
Però si enfondiem un xic potser ens
fariem càrrec que si l'Estat no té, en
aquesta matèria, una acció més decidi¬
da no és pas culpa de l'Estat mateix, si¬
nó, més aviat de l'opinió pública que
ha d'impulsar als organismes superiors
d'aquells. Si l'opinió fos viva en aquest
punt, si els nostres agrupaments obrers
tinguessin perfecta consciència de les
assegurances socials i les estiméssim
degudament no hi hauria cap partit po¬
lític que no les fixés en el seu progra¬
ma. No seria possible que els capda¬
vanters polítics manquessin d'idees
concretes sobre el particular i que, en
parlar de la reconstitució del país obli¬
dessin els problemes socials.
Es ben provada aquella dita que ex¬
plica que cada poble té el govern que
mereix; i en el"punt que tractem també
és cert qus si l'Estat no es preocupa
més dels problemes socials únicament
es deu a la manca d'opinió pública.
I és clar que en aquest extrem de for¬
mar opinió caldria que els agrupa¬
ments obrers tinguessin la direcció i la
iniciativa. Per desgràcia, la manca de
cultnra de molts d'aquests estaments
els priva de veure l'importància d'a¬
quests problemes i, en canvi, molles
vegades, precipita les nostres classes
treballadores vers camins de violència
i de subversió; camins que moltes ve¬





Associació de socors mutus per
casos de defunció
Quantitat satisfeta als beneficiaris dels
assaciats morts fins a la data
595.633'70 pies.
Capital del fons de reintegre que avui
cobreix aproximadament el 25 ®/o de
les quotes pagades pels associats
92.020*09 ptes.
Defuncions ocorregudes en el mes de
























Per informes i inscripcions: Oficines
Montserrat, 56, baix - De 7 a 8 vespre
—ES NECESSITA un jove de 14 a
18 anys, bones referències. — FOTO
QRAFIA CARRERAS
Í3anc de Catalunya
cimu: M.(Majoo di pissnis
Casa Central: Rambla dels Estudis, 10 • BARCELONA
AGENCIES I SUCURSALS: Barcelona (Sans, Sant Andreu, Gràcia, Rambla del Centre, Ron¬da Sant Antoni, Plaça Comercial, Estació de França, Sarrià, Clot, Sant Martí, Pere IV i Via La¬ietana), Madrid, Girona, Ll^da, Tarragona, illes Canaries (Las Palmas Arucas, Puerto de laLuz, Teide Santa Cruz de Tenerife, Guia, Gàldar, Icod, GUimar, La Lagunà i La Orotava), An¬glès, Arbucias, Arenys de Mar, Badalona, Bañólas, Blanes, Caldas de Montbuy, Calella, Coll-Blanch, Figueres, Hospitalet, Mostalrich, Eivissa, Igualada, Llagostera, Malgrat, Manresa, Mas¬nou, Mataró, Molins de Rey, Montcada, Olot, Palafrugell, Palamós, Port-Bou, Prat del Llobre¬gat, Rosas, Sant Celoni, Santa Coloma de Farnés, Torroella de Montgrí, Valls, Vendrell Vlch1 Vilafranca del Penedès.
ENTITATS ASSOCIADES: Banc de Reus de Descomptes 1 Préstecs, Banc de Tortosa. Banauede Catalogne (Paris) 1 Banc de Palafrugell.
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6-Telèf. 29
Mwriai mUÊÊL 15
Compra i venda de Valors. - Descompte de cupons. - Canvi de monedes -Oirs i Cartes de crèdit. Negociació de Lletres. - Suscripció a Emprèstits -Comptes corrents en moneda nacional i estrangera. Valors en custòdia.
Préstecs amb garantia de volors.
Servei especial de Caixa d'Eatalvis amb abono d'interès al 4
COMENTARIS
El cinema
Un dels espedacles que no ha decai¬
gut en l'ambiént popular, malgrat els
anys que fa que s'explota, és el cinema.
Les empreses, àdhuc en els pobles fo¬
rans, han fet sempre el seu agost, im-
ponderablement a qualsevol represen¬
tació teatral.
No fa molt temps que parlàvem amb
un empresari de cinema d'un poble
que no passaria de 3.000 habitants. No
us hi deveu guanyar gaire la vida aquí?
—li vàrem preguntar. —Cada festa re-
cullim uns 60 duros, ens va contestar.
Malaguanyats!—vàrem pensar de se¬
guida. Quina contribució pagarà aquest
poble al cap de l'any d'un espectacle
higiènicament i mantes vegades moral¬
ment poc recomanable? Amb un aital
desprendiment ¡quantes millores s'hau¬
rien fet en aquell lloc que seinblava
deixat de la mà de Déu!
Es, a més, el cinema un enemic de
l'estalvi personal, tan recomanable ma¬
jorment en aquest temps de tanía crisi
econòmica.
Malgrat tot, avui encara el millor èxit
de públic se l'emporta aquest especta¬
cle que ja seria antiquat si no fos el seu
rendiment.
Una multitud d'artistes de més 0
menys vàlua s'han llançat també al film
i llur nom ha ressonat pels àmbits de la
sala fosca, llur fama omple pàgines i
més pàgines de periòdics i revistes, i
llur popularitat no és pas desconeguda,
àdhuc dels infants.
Innegablement el cinema ha tingut
més acceptació que el teatre, malgrat
aquest espectacle tingui més mèrit, al¬
menys per part dels artistes.
El més lamentable encara del cinema
és la major part dels assumptes que
s'hi desenvolupen. El que podría ésser
un mitjà d'instrucció i moralilzació s'ha
convertit en un medi de perversió i mal
exemple fomentant la lascívia amb una
vivesa quç no admeterà mai la serietat
del teatre.
Es més de doldre encara que a n'a-
quest escàndol s'hi admetin 0 s'hi
acompanyin indi^^tintament els infants,
àdhuc en alguns casos contra la seva
voluntat, avantçant-los-hi una malicia
que no poden capir-ne la seva respon¬
sabilitat.
L'inginy del furt i la malicia del adul¬
teri han tingut, mantes vegades, els
seus apologetes en la pantalla.
Cal remarcar aquest extrem de mali¬
cia quan l'adulteri es presenta, de faisó
capciosa, afalagador i necessari, menys-,
preuant, dis imuladament i sense que
molts, de moment, se'n donguin comp¬
te, el matrimoni cristià, suara defensat
amb tanta valentia pel Sant Pare, sub¬
vertint, així, l'ordre moral quan podria
ésser un veritable exemple educador i
honest passatemps.
Ausà
Totes les senyores prefereixen
comprar els seus capells a:
«'VIATOBS CATALfONIA"
i




Esportiva (segon equip), 38 - Ferro¬
viària (primer equip), 13.
Campionat de Catalunya
GRUP A
Espanyol, 28 — Jüventus, 25
Europa, 12 — Patrie, 35
Laietà, 31 — Martinenc, 12
Gràcia, 15 — Barcelona, 37
GRUP B
G. Badalona, 23 — Iris de Mataró, 15
Esportiva de Mataró, 31 — Ateneu
Montserrat, 1




Matí, a Iss, 9'30: Basquetbol.—lluro
(segon equip), 16-Penya Coratge (selec¬
ció), 12.
Matí, a les 10: Campionat de Catalu¬
nya de Basquetbol: lluro, 33- Hospi¬
talet, 10(primers equips). Arbitrà el col-
legiat internacional senyor Manent.
Anotà el senyor Dupré.
Tarda, a les 3: Futbol. Penya Valls
(primer equip), 0- lluro (infantil), 6.
Tarda, a les 4'30: Futbol. Badalona,
3 - lluro, 3 (seleccions).
Campionat d'Espanya
Primeres eliminatòries
Deportiu de La Corunya — R. Múr¬
cia. (Suspès per les eleccions. Es cele¬
brarà avui).
R. U, d Irún, 3 — Celta de Vigo, 1
Alavés, 2 — Sabadell, 2
Racing de Madrid, 2 — Sevilla, 0
Betis, 5 — Reial Societat, 1
Logronyo, 7 — Cultural Leonesa, 1
R. de Santander, 0 — Arenes, 0. Sus¬
pès vint minuís abans d'acabar, per es¬
càndol i invas«ó del camp pel públic.
València, 2 — Ibèria, 0
Barcelona, 9 — Don Benito, 0
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
Atlèlic, 3 — Granollers, 1
Vilafranca, 1 — Gimnàstic, 2
Camp del Barcelona
Barcelona, 9 - "Deportivo Balompié
de D. Benito", 0
Arbitrà Saracho i eís equips es for¬
maren com segueixen:
Barcelona: Nogués, Saló, Mas, Martí,
Roig. Castillo, Diego, Goiburu, Sami-
tier, Arocha i Sagí.
«D. Balompié»: Ars, Mariano, San¬
cho, Chala, Morube, Toguas, Merchen,
Ruiz, Bayes, Ponce i Marhiz.
Goiburu marcà els dos únics gols
del primer temps. En el segon el Bar¬
celona n'aconseguí set més: dos Goi¬
buru, un Sagí, el de la tarda; un Sami-
tier, dos Arocha i Castillo el darrer.
per posseir la més variada col-
leccló i els models més origi¬
nals i parisencs.
• • •
Totes los formes, tots els colors
i tots els preus.
—«Un banc en el parc», «Pasa a
Monterrey», «Ragamufin Romeu», «Can¬
só de l'Aurora» i demés fragments no¬
tables de la pel·lícula «El Rey del Jazz»
amb tant èxit projectada al Gayarre, els
trobarà en discos PARLOPHON.
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Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 3 — 2
L'observador; Antoni Sureu V,
—L'últim èxit del mestre Gueneroil
Teatre Martín de Madrid la revista «Pe.
le-Mele» ja pot sentir-la, per els matei¬
xos artistes impressionat baix la direc.
ció del seu autor en discos PARLO¬
PHON.
Audició i venda: Casa Soler, Rie-
ra, 70.
Les eleccions d'ahir varen Iranscorie
en aquesta ciutat sense incidents, com
sembla que ha passat en tot Espanya.
Algunes precaucions adoptades no ha-
gueren d'actuar afortunadament.
—En el mes de febrer de 1930 a Se*
nectady (New-York) una nevera RE¬
FRIGERATOR estigué durant vàriej
hores en mig d'un monstruós incendi.
Quan els bombers l'hagueren aparií
amb tot i els grans desperiectes exte¬
riors la nevera G E REFRIQERATOR
va continuar funcionant!
Vol una prova més gran de la supe¬
rioritat del mecanisme d'aquesta neve¬
ra que no té ni corretges ni ventiladors,
estopades, engrassadors ni mecanismes
fàcilment espatlladissos i que no neces¬
sita cap mirament per la seva conser¬
vació?
Val la pena d'adquirir-ne una de se¬
guida abans que la baixa de la pesseía
les faci apujar, majorment amb les faci¬
litats de pagament que li pot oferiria
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Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 13 de abril
de 1931:
L'anticicló de les costes occidentals
d'Europa augmenta d'intensitat i avança
cap el continent amb vents del sector
Nord que han produït un lleuger des¬
cens de la temperatura.
Els centres principals de pertorbació
almosfèrica es troben a Escandinàvia i
en el desert de Sahara.
Les pluges corresponents a la pertor¬
bació d'Escandinàvia tenen lloc al Sud
de l'esmentada Península, i les del de¬
sert de Sahara s'observen en una faixa
que comprèn el Marroc i costes d'Oran
fins les Illes Balears.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En gran part del país el temps és bo '
amb cel semi-cobert de núvols alts i
vents fluixos de direcció variable.
Les temperatures extremes han estat
les següents: màxima, 26 graus a Serós;
mínima, un grau sota zero en el llac Es-
tangent. .
Cabdal del Segre a Camarassa, 130
metres cúbics per segon; i del Noguera
a Tremp, 84 metres cúbics per segon.
Després de les eleccions
El senyor Macià després de les pa¬
raules pronunciades ahir i que ja do¬
nem compte en altre lloc va parlar per
telèfon amb els senyors Indaleci Prieto
i Marcel·lí Domingo que es troben a
París, comuntcant-los-hi el resultat de
les eleccions.
El senyor Macià també trameté un te¬
legrama de felicitació al senyor Alcalà
Zamora.
Elecció que s'haurà de repetir
El Governador civil en rebre als pe¬
riodistes ha manifestat que hi havia
tranquil·litat en tota la «provincia».
A Santa Margarida dels Monjos, par¬
tit judicial de Vilafranca, fou trencada
una urna, motiu pel qual s'hauran de
repetir les eleccions les quals tindran
lloc el proper diumenge.
L'inlant D. Carles
Ha arribat l'Infant D. Carles amb els
seus ñlls que es proposen continuar el
viatge cap a Sevilla.
Votadora falsos en llibertat
Han estat posats en llibertat els indi¬
vidus detinguts ahir quan es proposa¬
ven votar en fals. Solament ha quedat




Us eleccions a Madrid
MADRID, 13.—Amb una animació
extraordinària tinguèren lloc durant el
dia d'ahir les eleccions municipals,
transcorreguent la jornada pacifia en
totes les seccions dels diferents dis¬
trictes.
Totes les precaucions que havia
adoptat la força pública, foren inneces¬
sàries i tan sols hi hagué unes carregues
en la Porta del Sol degut a que l'enor-
we cantitat de públic no deixava ni un
espai lliure per el pas dels vehicles.
Per a emetre el vot i degut a que tots
els electors ho volgueren fer a primera
és tingueren de formar llargues
eues que duraren fins a mig matí.
Per els carrers i principalment en els
uïés cèntrics circulaven contínuament
Vehicles adornats amb banderes, tirant
candidatures i excitant cada partit als
ranseunts per a que votessin la seva
candidatura.
Un dels electors que se apressà a
c®etre el seu vot, va ésser el senyor
calà Zamora, doncs anà a la secció
de Chamartin que és on li correspo-
votar, res més obrir el col·legi, és-àcnt rebut amb visques per tots els que'lu estaven.
Al senyor Romanones li tocà votar j
en la Escola de la llar, on tingué d'es¬
perar-se en la cua per espai d'una ho¬
ra.
El senyor Aznar, votà en la secció 18
del carrer de Serrano, i en la Bibliote¬
ca, votaren els senyors Sanchez Guerra
i Sanchez Toca que coincidiren en la
cua.
Per emetre el seu vot, el senyor Ber-
gamin hi anà amb sabatilles i com sigui
que els periodistes se n'adonaren, els
digué que ho havia fet per dues raons:
la primera, peiquè no volia fer soroll,
i la segona perquè marxava al camp.
Per vetllar per la puresa de les elec¬
cions s'havien nomenat una gran quan¬
titat d'interventors, però malgrat això
hi hagueren varis vots falsos.
A la secció 47 de Bonavista, al eme¬
tre el seu vot un guàrdia de seguretat,
s'originà un incident per oposar-se la
mesa a que votés per tractar-sè de for¬
ça pública. Fou necèssària la presència
dels seus caps, però amb tot i això se
l'obligà a tornar a les quatre de la tar¬
da, hora en que digueren ja estaria re¬
solt el cas.
Altre incident de més importància,
fou el registrat a la secció de la Biblio-
teaa a les dotze al presentar-se un grup
de propagandistes monàrquics. Com
que el seu procediment no agradà a al¬
tre grup republicà que hi havia allí, ar¬
ribaren a les mans, intervenint per a se¬
parar-los els candidats republicans Mi¬
quel Fernandez de los Rios i Pere
Rico.
Resultaren dos ferits i en la seva de¬
claració, aquests asseguraren que els
candidats havien pres part en la baralla.
Després del migdia i en evttació de
successos que poguessin originar-se,
s'adoptaren precaucions per la força
pública, ordenant tancar tots els esta¬
bliments de la Porta del Sol i retirar els
taxímetres.
Aquestes mesures foren innecessà¬
ries i a les quatre de la tarda, amb el
major ordre, es procedí en totes les
seccions a l'escrutini.
A l'observar el públic la gran majo¬
ria obtinguda pels republicans, esclata¬
ven en visques i ovacions.
El senyor Alcalà Zamora, recorregué
les seccions en representació d'Angel
Oalarza. A l'arribar a l'Universitat, fou
aclamat i portat a les espatlles llarg
tros en mig d'ovacions i crits de visca
el salvador d'Espanya.
Alguns resultats
Els resultats del escrutini general,
són els següents:
Districte de l'Hospici: Lluci Martínez,
5255 vots; Ferran Quer, 5266; Ortega i
Gasset, 5736, de la Conjunció Republi¬
cano-Socialista.
Monàrquics: Guillem Estrada, 2.736
i Rodríguez Fernández, 2.873.
Districte del Centre: Josep Mouritz,
4.439; Honorat de Castro, 4.359; San¬
chez Guerra, 4.396, de la Conjunció
Republicano-Socialista.
Monàrquics: Zunzunegui, 2.611 i Ré¬
gulez, 2.366.
Districte de l'Universi'aí: Wenceslau
Carrillo, 11.796; Largo Caballero,
12.135; Angel Galarza, 12.249, de la
Conjunció Republicano-Socialista,
Monàrquics: L'uís Barrera, 3.179, i
Josep Lay us, 3.050.
Districte de la Llatina: Julià Besteiro,
11.341; Josep Nogueras, 11.340; Rafael
Elche de la Plata, 11.210, de la Con¬
junció Republicano-Socialista.
Monàrquics: Enric Fraile, 2.474; Cès-
sar Cort Voni, 1.061.
Districte de la Inclusa: Manuel Cor¬
dero, 9.515; Eugeni Arauz, 9.723; Alvar
de Albornoz, 9.764, de la Conjunció
Republicano-Socialista.
Monàrquics: Marquès de Encinares,
2.255; Antoni Al barca, 2.356.
Districte de Bonavista: Ferran de los
Rios, 10.006; Pere Rico, 9.997; Miquel
Maura, 9.926, de la Conjunció Republi¬
cano-Socialista.
Monàrquics: Comte de Vallellano,
6.389; Isidre Buseta, 6.239. Els comu-
j nistcs tingueren 60 vots.
Districte de Chamberí: Alcalà Za¬
mora, 12.048; Ferran Cosa, 11.805;
Caietà Redondo 11.744, de la Conjun¬
ció Republicano-Socialista.
Monàrquics: Fulgenci de Miquel,
4 183; Ramon de Madariaga, 3.969.
Districte de l'Hospital: Andreu Sabo-
rit, 11.181; Salazar Alonso, 11.360; Tri-
fó Gómez, 11.219, de la Conjunció Re¬
publicano Socialista.
Monàrquics: Fierez Víñez, 3.175;
Apolinar Rato, 2,039. Els comunistes
obtingueren 54 vots.
Districte del Congrés: Manuel Muiño,
8.199; Fabià Talanquer, 8.124; Celestí
Garcia Santos, 8.051, de la Conjunció
Republicano Socialista. _
Monàrquics: Genar Marcos, 4.543;
Sacristà Fuentes, 3.934.
Districte de Palau: Alvarez Herrero,
6.680; Miquel Cámara, 6.348; Cantos,
6.346, de la Conjunció Republicano
Socialista.
Monàrquics: Ruimonte, 3.754; Pere¬
grin, 3.536.
Total de votació a Madrid: 92.C09
vots republicans socialistes i 33.767
monàrquics. Diferència en més a favor
dels antidinàstics, 58.242.
La nota dels resultats de les eleccions
a províncies que els fou facilitada a úl¬
tima hora als periodistes, és la següent:
A Álava, la majoria monàrquica a la
capital. Almeria, 135 monàrqu es i 36
antimonàrquics. A Àvila, 65 i 9. Bada¬
joz, 309 i 163. Burgos, 61 i 24. Càceres,
72 i 51. Càdiç, 167 i 45. Castelló, 387 i
317. Cuenca, 205 i 11. Granada, 222 i
64. Múrcia, 106 i 46. Oviedo, 816 i 145.
Salamanca, 86 i 38. Santander, 91 i 48.
Segòvia, 195 i 14. Sevilla, 107 i 51. Sò¬
ria, 40 i 18. Toledo, 220 i 61.
Els resultats de les poblacions me¬
nors de sis mil habitants, no seran co¬
neguts probablement fins demà.
VALÈNCIA, 13.—Els resultats de les
eleccions municipals en els diferents
districtes són els següents:
Districte del Centre, 3 republicans i 2
monàrquics.
Districte de l'Audiència, 3 i 1.
» de l'Universitat, 3 i 1.
» del Teatre, 3 i 1.
» del Museu, 3 i 2.
» de Vega, 5 i 3.
» de Puerto, 3 i 1.
» de l'Hospital, 3 i 2.
» de Misericòrdia, 3 i 2.
» de Ruzafa, 3 i 2.
En els districtes de l'Universitat de
València, que sempre havien estat mo¬
nàrquics, aquests han obtingut totes les
minories.
Es calcula que ha votat un 70 per
cent del Cens.
Segons notícies d'Alcoy ha triomfat
la majoria republicana en aquella ciu¬
tat, el mateix que a Xàtiva, Onteniente,
Ontara, Castelló, Carcagente, Ayora,
Cullera i Alacant. A Silla, Benisayó i
Antella, com que foren rompudes les
urnes electorals, s'anul·laren les elec¬
cions.
El ministre de Governació a Palau
Ha despatxat amb D. Alfons el mi¬
nistre de Governació. A la sortida ha
manifestat que no havia sotmès cap
signatura, solament havia donat comp¬
te del resultat de les eleccions.
El ministre de Foment
El senyor La Cierva ha dit que ahir
varen votar uns 80.000 electors i que
aquesta tarda hi hauria Consell de Mi¬
nistres a la Presidència per a fer un
canvi d'impressions.
El Consell de Ministres
El President del Consell ha rebut als
periodistes donant la notícia que aques¬
ta tarda, a dos quarts de sis, tindria lloc
un Consell de Ministres.
No hi haurà crisi, però els ministres
prendran determinacions
Un periodista ha preguntat al Presi¬
dent del Consell, general Aznar, si ht
havia crisi. El Cap del Govern ha con¬
testat desmentint els rumors, afegint
però que no podia dir res fins que els




Han visitat al President del Consell
el Director general de Seguretat i el
subdirector de Guàrdia civil. Després
ha rebut als ministres de la Governa¬
ció, de l'Exèrcit, d'Estat, d'Instrucció
pública i del Treball.
Sortint d'aquesta visita, en la qual
s'han trobat junts, han dit als periodis¬
tes que aquesta tarda tindrien Consell
de ministres. El comte de Romanones
ha afegit que segurament el President
del Consell els hi diria alguna cosa.
Manifestacions del President
Aquest ha confirmat que a dos quarts
de sis tindran Consell de ministres. Al¬
guns periodistes s'han referit als ru¬
mors de crisi, i el Cap del Govern ha
dit que, fins que es controlessin les di¬
ferents opinions dels components del
Govern, no se'n podia dir res.
També s'ha referit als altres rumors
que corren d'una nova dictadura i ha
desmentit que tinguessin cap fonament,
perquè ni en el Govern ni més enlaire
hi ha propòsits de dictadura.
Conferències
El ministre de l'Exèrcit ha conferen¬
ciat extensament amb el Director de la
Guàrdia Civil. Després ha anat a la
Presidència i ha estat una hora parlant
amb el general Aznar.
La vida es normal
La vida a Madrid presenta l'especte
de normalitat exceptuant el servei ex¬
traordinari de vigilància.
«La Fulla del Dilluns» ha estat esgo¬
tada ràpidament puix el públic volia
conèixer el resultat exacte de les elec¬
cions.
Despatx a Palan
El President ha depatxat amb D. Al¬
fons. Ei vicealmirall Aznar ha entrat a
Palau a dos quarts d'Onze i n'ha tornat
a sortir a les onze.
El Cap del Govern ha dit que havia
anat a donar a D. Alfons comte dels re¬
sultats de les eleccions.
Poc abans de les onze el c jmte de
Romanones ha acudit a Palau per a
despatxar amb D. Alfons. A la sortida
el ministre d'Estat ha dit que havia des¬
patxat assumptes corrents i que no
ocorria cap novetat.
Ei ministre de Gràcia i Justícia ha
conversat amb el President.
Els ministres d'Estat i Gràcia i justí¬
cia han sortit junts.
Ei comte de Romanones ha dit que
després del despatx havien parlat de
les eleccions en termes reduïts, con¬
crets i francs. El ministre dtEstat ha
afegit que el Consell de Ministres que
havia de celebrar se demà probable¬
ment s'avançaria i tindria lloc avui. Per
fi ha dit ei comte que, després d'unes
eleccions en venen unes altres i a mal
temps bona cara.
El ministre de Gràcia i Justícia ha dit
si fa no fa el mateix que ei comte de
Romanones.
Gallarza serà posat en llibertat
S'ha aplicat a Angel Gallarza la con¬
demna provisional. El detingut serà
posat en llibertat dintre de poques ho¬
res.
El ministre de Governació
i les eleccions
El ministre de Governació ha dit que
aquesta tarda a les cinc facilitaria dades
concretes del resultat de les eleccions.
Un periodista ha preguntat al mar¬
qués de Hoyos quina impressió tenia
del resultat de les eleccions. Ei minis¬
tre ha contestat que en termes generals
la majoria havia estat favorable als mo¬
narquies, acceptuant les capitals de
província que el triomf havia estat pels
republicans.
Un repòrter ha preguntat al ministre
de Governació si ei resultat de les elec¬
cions influirà en l'ànim del Govern, El
marqués ha dit que el Govern conti¬
nuaria com fins ara, afegint que l'ordre
era complert en tota la Península, i que
ei govern continuaria actuant amb sin¬
ceritat i serietat com n'ss prova les
! eleccions d ahir, acabant dient que pro-




i les eleccions espanyoles
PARIS, 13.—Els periòdics manifes¬
ten un viu interès en els resultats elec¬
torals d'Espanya. Alguns diaris resu¬
meixen les seves impressions en grana
titulars.
Per exemple, «Le Petit Parisien» en¬
capçala la seva informació dient: «Una
gran ona de republicanisme envaeix
Espanya». «Le Matin» escriu »Amena-
cen greus aconteixements polítics a Es¬
panya».
Pertinax en «Le Figaro» escriu «Els
primers resultats són netament favora¬
bles als republicans. Es prematnr afir¬
mar si el régimen actual està en perill o
si és sols contra el Monarca. «L'Homme
Libre» diu que aquestes eleccions cons¬
titueixen un vertader plebiscit republicà
espanyol».
LONDRES, 13.—Els diaris d'avui de¬
diquen extenses informacions als acon¬
teixements polítics d'Espanya qual si¬
tuació en general aprecien com greu,
fent ressaltar la victòria republicana.
Els periòdics es reserven de fer co¬
mentaris i en les seves editorials no ex¬
pressen cap opinió. Sols el «Daily Te¬
legraph diu que aquestes eleccions
constitueixen un assaig general a les
eleccions legislatives que a la vegada
hauran de decidir la forma de govern a
Espanya.
Les eleccions de Buenos Aires
LONDRES, 13.—De Buenos Aires li
telegrafien al «Times» que en tot el
país es segueix amb gran interès les
eleccions provincials que es celebren
en el país.
Els primers resultats acusen pel que
respecta a la capital: 51.911 vots per
als radicals; 44.089 per als conserva¬
dors; 10.631 per als socialistes.
La forta majoria que han obtingut els
radicals han desconcertat visiblement
als directors de l'últim moviment revo¬
lucionari i al govern provisional d'Uri-
buru.
Constitució de «Foment Català»
PARIS, 13.—S·ha constituït amb el nóm
de «Foment Català» un organisme des¬
tinat a informar sobre les coses de Ca¬
talunya i a intensificar el turisme i l'in¬
tercanvi ministerial.
La institució és obra d'un grup de
catalans que resideixen a Paris,
Sublevació
BOGOTA, 13.—Segons notícies pro¬
cedents de Venezuela, ha esclatat una
sublevació dirigida pel general Cedeno
el qual es proposa enderrocar et govern
actual i establir una república democrà¬
tica. Han tingut lloc diversos combats
de resultat incert.
WASHINGTON, 13.—El ministre de
Venezuela ha desmentit les informa¬
cions circülades respecte a haver ocor¬
regut desordres revolucionaris en el
seu país. Segons l'esmentat funcionari
tot això són invencions de periòdics
colombians i d'emigrats enemics del
règim venezolà. El ministre afegí que
Venezuela gaudeix d'una perfecta pau i
el govern es veu assistit per tot el país.
Resultat de les eleccions
a la província de Buenos Aires
BUENOS AIRES, 13.—Segons dades
no oficials, en l'escrutini de les elec¬
cions de la província de Buenos Aires
els radicals han obtingut 10 llocs, 9 els
conservadors i 1 els socialistes.
Secció fínanciera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'aval
BORSA
(«S. A. Amús Qarf»)
DIVISES ESTRANGERES
Francs fran ...... 37'05
Belgues or. ..... . 131'60
Lliures est . 46'00
Lires. 49'55
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4 DIARI DE MATADf)
La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Radio Associació EAJ-15 (251 m.)
Programa per avui
20*00: Crònica esportiva. — 20*15;
Concert pel tercet.—21*00: Tancament
de l'estació.
Dilluns, 13 (tabril
20*30: Sessió de cançons populars
catalanes de camí, a càrrec de la canta-
triu Enriqueta Mas, precedida de co¬
mentaris pel professor Ezequiel Martin.
21*00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Comunicat del Servei meteoro¬
lògic de Catalunya. Cotitzacions de mo¬
nedes i valors. Tancament del Borsí de
la tarda. — 21*05: Setmana còmica, per
Joaquim Montero.—21*20: Sardanes de
concert a càrrec de la cobla Barcelona
Albert Martí.—22*00: Notícies de Prem¬
sa.—22*05: La romeria vasca i les dan¬
ses tradicionals: Echecalte, el gran
bohemi de la raça. Conferència, amb
il·lustracions musicals, per don Fèlix
Centeno.—22*25: Concert a càrrec del
Quartet Vocal Santa Cecília. — 23*30:
Audició de discos selectes.—24*00: Tan¬
cament de l*Estació.
Dimarts, 14 d'abril
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.-13*00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14*00:
Informació teatral. —14*15: Secció cine¬
matogràfica. — 14*25: Sextet Radio.—
— 15*00: Sessió radiobenèfica. — 16*00:
Tancament de l'Estació.—17*30: Ober¬
tura de l*Estació. Cotitzacions dels
mercats internacionals i canvi de va¬
lors. Tancament de Borsa.—18*00: Ter¬
cet Ibèria. — 19*00: Transmissió des
del Saló de The de l'Hotel Ritz. Audició
de danses modernes a càrrec de l*Or-
questrina Vergé.
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Justí, mr., Pere
González, i Santa Domnina, vg. i mr.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Capella dels
Dolors de la Basílica de Santa Maria
en sufragi de Ignasi Lloverás (a. C. s.) i
amb els actes de consuetud.
Basílica parroquial de Santa Maria,
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, a dos
Dr. R. Perpinyà Oculistinr iiríTrtíiWíTtriir-i- iiimirn··xtUMilI·úOQCgiEliifnnMMIliMfi^WírTIIIBftfTtaÉrrM'BMnWi·Ti^iMM· ^a
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
matabó
babcelohaSaní Agnafí, 55 Provcnça, 185, 1 .er, 2."-enîrc Artbaa 1 Univw i.
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 Dei * 7*
TELEFON72S54
quarts de 7, írisagi; a les 7, meditació,
Al vespre, a un quart de 8, Rosari,
octavari a jesús Ressuscitat i septenari
a la Verge de î'Alegria; a les 8, conti¬
nuació de la novena a Sant Josep Oriol.
Demà, a les 8, missa deis Tretze Di¬
marts a Sant Antoni de Pàdua (IV).
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Tots els dies, missa cada mitja hora
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
missa de dos quarts de 7, meditació.
Vespre, a un quart de 8, Coron,J.¡,
Demà, a dos quarts de 9 pv«. • •
dels Treize Dimarts a Sant Antoni?Pàdua (XI).
Casa particular
desitja joves a lot estar. Cuina esi»nyola i estrangera.
Raó: Administració del Diabi.
Quan vingui
a Barcelona
no oblidi fer-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
/v\AGATZE/v\5
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
(tocant a la P. Catalunya)
BARCBL,ONA
LA CASA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DS REPARACIONS
DE NEUMÀTICS I CAMARES
per procediment modernísslm
Es coüfeccionen i reparació de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró




■áa 4,800 pAginaa an Jaata
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84 MAMt EB C8L0SES
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Inki liil)|-Mèrt j Riira Riiiiiiiot, S. i
lartgM inuuulos, M y n • BARCILIRa
Impremta Minerva
llibreria, papereria, objectes d'«8criptori
AGRICULTORS




iti ttaiiiineDl Despesa laMoia
Consulteu sempre a
EL MATERIAL INDUSTRIAL, C. A.
Lauria, 56 - BARCELONA - Telèfon 20524
PINTURA DECORATIVA
COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
BUQUET I HERNANDEZ
SantIsidor,35 - MATARÓ - Balmes, 11,pis
ESPECIALITAT EN LA COL·LOCACIÓ DE PAPERS PINTATS
al mòdic preu de 70 cèntims peça
DEMANEU ARREU... per tenir la pell sana i formosa
:: "CREMA ESPUMA DEL PIRINEU" "
Produnte higiènic i sens rival pel cutis.—Ex^g^m/a solament en tubs, d'allra mane¬
ra pot ésser falsificada i serà en perjudici vostre.—Desconfieu d*imiíacions.
J. A. SISTACHS — Representant — MONTGAT
JOSEP VOLTES
PINTOR DE COTXES l AUTOS
Preus econòmics
Sant Joan, 59 2.on MATARÓ
lostaHadó d'electricitat
en els cotxes
Taller de càrrega i reparació dc bateries
REMIOI OUBAU ,
Reial, 122
IMPREMTA MINERVA. — a la seva botiga hi trobareu paper
criure i sobres des del més senzill al de major luxe. •
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure SÍ'ïllfiSÜ ■ Abonaments de neteja i consenac»
.^Ífe^IÍ2sJ
La neteja de les màquines
d'escriure és ei factor princi¬
pal pel seu bon funcíonamenf




La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma*
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso*
luía garantia.
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